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血液・尿検査所見：T-Bil 0.8mg/dl ,TP 6.5g/
dL,  Alb 3.7g/dl, ALP 215IU/l, AST 24IU/
l, ALT 10IU/l, LDH 207IU/l, γーGTP 15IU/
l,  CK 195IU/l, CK-MB 21.2IU/l, Na 142mEq/
l, K 3.2mEq/l, Cｌ 105mEq/l, BUN 11.8mg/dl, 
CRE 0.78mg/dl, CRP 0.34mg/dl, 血糖 122mg/
dl, 乳酸 16.7mg/dl,白血球数 67×102/ul, 赤血球数 
432×104/ul, Hb 12.7g/dl, 血小板数 19.5×104/ul, 
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